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The ecosystem of evidence informed policymaking has seen a ﬂurry of activity 
recently.  This infographic is an attempt to capture all key organisations which 
work to advance evidence informed policy conceptually and practically. This is 
a record of the thinkers about evidence and policy and not neccesarily of all 
the do-ers, although these worlds oﬅen overlap. 
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*country with a pluralist advice system; here we highlight 
the most prominent body within each government.
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